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У статті представлено специфіку візуалізації брендів 
хендмейдвиробників в Україні. Матеріалом для аналізу обрано першу 
потужну українську платформу UAMade, яка об’єднує близько 180 
виробництв і майстрів. Проаналізовано візуальну айдентику українських 
крафтових магазинів (переважно логотипи та фірмові знаки), виведено 
основні стилістичні та формотворчі особливості фірмових стилів, 
скласифіковано різновиди логотипів за природою створення (шрифтові, 
графічні, змішаного типу), визначено загальні дизайнерські тенденції 
розвитку напрямів декоративно-прикладного мистецтва.   
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Актуальність теми. Масове виробництво та диджиталізація нарощують 
темпи виробничого розвитку, удосконалюють якісні та кількісні 
характеристики товарів, витісняючи рукодільно-ремісничу продукцію. Та 
парадокс полягає у тому, що універсалізація та масовість технологічного 
виробництва дає прямо пропорційний ефект – серед конвеєрних штампів 
споживачі дедалі більше відчувають потяг до антимасового, потребу 
володіння унікальним, індивідуалізованим, неповторним, а отже, зробленим 
вручну.  
Здавна людині властивий потяг до самовираження. Як у минулому, так і 
по сьогоднішній день люди прагнуть до різних видів творчості. Доказом того 
є елементарні настінні малюнки первісних людей, прикрашання одягу та 
виготовлення прикрас, вишивання узорів і оздоблення предметів декору. Речі 
ручної робити – не просто прикраса, володіння ними нерідко демонструє 
статус власника, а як подарунки показує небайдуже ставлення до отримувача.   
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Для виявлення 
стилістичних особливостей фірмового стилю хендмейд брендів на території 
України варто апелювати передовсім до статистики попиту на певні серії 
товарів. Адже різновид виробів, на яких зосереджено виробництво, 
зумовлений популярністю.  
Ґрунтовні аналітичні дані зібрало об’єднання Wunderlabel [5]: «Craft 
(Handmade) Industry Stats And Trends» і опублікували на своєму сайті у вигляді 
інфографіки, де, крім попиту на товар, висвітлено питання вікової групи, статі, 
місця проживання осіб, які займаються рукоділлям чи ремеслами. Ю. Мельник 
досліджував сучасні тенденції електронної торгівлі на міжнародному ринку 
хендмейд-продукції [3], а О. Мякуш студіювала бізнес-планування виходу 
компанії українського виробника на міжнародний ринок виробів ручної 
робити [4]. Дані напрацювання полегшують систематизацію напрямків 
брендів та пояснюють деякі моменти вибору стилістики, присутність 
латиничної, кириличної чи альтернативної гарнітури.  
Мета дослідження. Визначити основні стилістичні та формотворчі 
візуальні особливості фірмових стилів українських хендмейд виробників на 
основі порівняльно-історичного та культурологічного аналізу існуючих 
брендів.   
Виклад основного матеріалу дослідження. Тривалий час рукоділля 
залишалося (і досі залишається) у рамках «малого бізнесу» місцевої 
локалізації, не кажучи уже про те, що найлегше знайти клієнтів у соцмережах, 
де ім’я (точніше нікнейм) майстра уже вважається за бренд. Тому, зазвичай, 
рукодільники і рукодільниці об’єднуються у спільноти і представляють свої 
роботи на масштабних торгових платформах (типу Etsy, Ebay, Amazon,  
Ярмарка мастеров тощо), де можуть продаватися як речі ручного, так і 
напівручного, виробництва. З 2013 року в Україні з’явився онлайн-проект 
Віктора та Софії Павлових (PavLOVEfamіly) «UAMadeStore» – перша мережа 
концепт-магазинів українських виробників та майстрів, щоб «слово 
«українське», або скорочено UA, несло в собі величність, впевненість та 
унікальність України. UAMade надає можливість підтримати один одного, 
купуючи українське та пишаючись тими, хто поруч» [7],– кажуть засновники.   
 Під гаслом «Наш концепт – мультибрендовість і мультикатегорийність» 
об’єдналося близько 180 українських брендів різних стилів, сфер діяльності, 
але спільною крафтовою спрямованістю і креативом.   
Головним маркером брендів є логотип та фірмовий знак. Вкрай важливо 
при створенні логотипу чи знаку оцінити його вплив на цільову аудиторію. 
Для цього необхідно заздалегідь визначитися до кого буде звернений, 
розроблений фірмовий стиль, яке повідомлення він повинен донести, чим 
вирізнятиметься серед конкурентів. Відомий американський дизайнер Пол 
Ренд розробив логотипи для IBM, UPS, компанії Стіва Джобса NeXT та інших 
організацій. Діючий логотип NeXT був єдиним запропонованим варіантом 
Ренда і коштував Джобсу $100 тисяч. Результатом була 100-сторінкова 
брошура з описом бренду, нового імені (NeXT) та логотипу для компанії. Вона 
також включала точні характеристики логотипу, зокрема, розмір кожного з 
кутів. Тому вважаємо авторитетним апелювати до 7-крокової 
системитестування логотипу, засновану на принципах дизайну, які 
запропонував Пол Ренд [6]:  
1. Is it distinctive? (Логотип самобутній? (тут і далі: переклад автора статті, 
якщо не вказано інше).  
2. Is it visible? (Помітний?)  
3. Is it adaptable? (Легко адаптується?)  
4. Is it memorable? (Добре запам’ятовується?)  
5. Is it universal? (Універсальний?)  
6. Is it timeless? («Вічний»?)  
7. Is it simple? (Простий?)  
Серед різновидів українських логотипів, основні тенденції розробок 
умовно можна поділити на: 1) ті, в основі яких лежить шрифтове рішення, 2) 
ті, що базуються на конкретному графічному символі, та 3) ті, що поєднують 
два варіанти.   
Яскравим представником першої групи є подарунковий магазин «Gifty»  
(Іл. 1), логотип якого накреслений дещо стилізованою гротескною гарнітурою 
Mamontov (by omtype) (Іл. 2), що додає йому самобутності. Виконаний у 
чорно-білому варіанті, що недостатньо виразно для магазину подарунків, 
однак простота дозволяє легко інвертувати, адаптувати логотип і застосувати 
на будь-який носій. Круглий і широкий шрифт, короткий напис добре 
читається, запам’ятовується, змістовно наповнене слово чітко зорієнтовує 
очікування споживача, за умови, що українець зустрічався з цією англійською 
лексемою. Логотип, як і загальна стилістика магазину (Іл. 3), є представниками 
мінімалізму, що, вважає Пол Ренд, дає шанс бренду прожити тривалий час, 
оскільки вже позбавлений усього надлишкового [6].   
Ще одним зразком шрифтового вирішення логотипу є «Just Cover» (Іл. 
4). На відміну від «Gifty», бренд ніяк не змінював накреслення літер, оскільки 
використав платну комерційну ліцензовану гарнітуру Zar2 Casual (by 
SzarDesign), що теж додає унікальності,  у зеленій кольоровій гаммі. Колір 
менш поширений серед логотипів, ніж приміром, чорний чи синій, однак 
навіть попри курсивне накреслення і незрозумілий знак оклику, йому не 
вистачає виразності.  
Більшість власників брендів надають перевагу уже готовим шрифтам, 
збалансованим, лаконічним, які миттєво читаються, однак є й прихильники 
суто декоративних, каліграфічних розробок, які передають цільову 
спрямованість не лише значенням, а й візуальною подачею, як наприклад, 
магазин «Expetro» (Іл. 7), який базується на круглому накресленні за мотивами 
графіті й займається виготовленням дитячих м’яких іграшок. Жовті літери на 
блакитній плашці здалеку, навіть не зчитавши ще назви, формує конкретні 
очікування від асортименту, асоціюються з національними кольорами. 
Загалом логотип достатньо самобутній, візуально помітний, однак є сумніви 
щодо легкості адаптування і його універсальності, однаково як і до 
запам’ятовування – слово зовсім не асоціюється з дитячими іграшками, його 
постійно хочеться читати як «Experto», хоча при правильному написанні 
пошукова система ставить його пріоритетним першим посиланням.  
Друга група логотипів – знак як бренд, – в Україні знаходиться у 
наймалочисельнішій кількості. Поверхневий візуальний огляд дає підстави 
констатувати, що, на відміну від зарубіжних брендів, українці вкрай несміливо 
поки що покладаються на образність, надаючи перевагу текстовому смислу. 
Використання самостійних образних знаків-символів без текстової прив’язки 
у дизайнерському середовищі хендмейду значно менше, ніж поєднання їх зі 
шрифтами. Тому не дивно, що серед поодиноких представників знаходимо 
передусім бренди, які спеціалізуються на пікантних виробах, наприклад, «Pure 
Bliss», які виготовляють мила та свічки ручної роботи. Їх фірмовий знак (Іл. 8) 
помітний (доволі масивна чорна пляма), впізнаваний (має типову форму серця 
з вписаною у нього рукою в характерному жесті), запам’ятовується, читається, 
виконаний у чорно-білому рішенні, тобто легко адаптується і є достатньо 
мінімалістичним. Логотип, тобто назва, відіграють другорядну роль, 
представлені у вигляді доволі поширеної метафори, що перекладається як 
«Чисте блаженство».  
І третя група логотипів – фірмовий знак у поєднанні з назвою. І, що 
характерно, у 99% людей таке уявлення про форму бренду є 
найправильнішою. Однак людям властиво формувати стереотипи на основі 
«класичних» загально відомих зразків, а практика підтверджує, що зазвичай 
нерозривні знак і логотип саме у старих брендів з довгою історією: знаки 
перемальовують, спрощують, освіжають, але від них не поспішають 
відмовитися, адже за десятиліття люди звикають до цих символів, вони 
асоціюються з брендом.   
Серед прихильників такого дизайнерського рішення в українських колах 
виробництва є «Щаслива торба», або альтернативна назва англійською «Happy 
Bag». Тонкий лаконічний круглий шрифт поєднується з занадто тонкими 
гранями куба-знака, які під час зменшення практично повністю зникають і 
стають непомітними поруч з назвою. Проблемою стене і адаптація для різних 
носіїв, оскільки з кубу вилітають червоні, блакитні і зовсім маленькі рожеві 
бризки (Іл. 5, 6), форма позбавлена цільності. Форма вибрана універсальна – 
квадратна коробка, що в усіх асоціюється з подарунком, однак вона вступає в 
дисонанс з назвою: знаком «щасливої торби» є коробка.  
Недостатній досвід використання знака і логотипа ілюструє також 
магазин шкіряних виробів «Lion Leather», у якого є знак стилізованого лева, 
адаптований під тиснення на шкірі, але погано придатний для зменшення (Іл. 
9), тому часто використовують лише логотип, для накреслення якого досить 
влучно підібрано шрифт Monotype Bernard Std Condensed (Іл. 10), який схожий 
на вивіски мексиканських ранчо та ферм і викликає прямі асоціації з виробами 
зі шкіри).  
Наукова новизна роботи. Виявлення та аналіз візуальних стилістичних 
особливостей фірмової айдентики українських хендмейд брендів.  
Висновки. Формування брендів в царині хендмейду на території 
України перебуває у стадії активного становлення, досвід набувається шляхом 
наслідування зарубіжних компаній, стилів тенденцій. Наразі спостерігається 
ряд характерних вподобань.  
Дизайнери апелюють частіше до текстового сенсу, ніж до візуалу, тому 
що для молодих компаній (які переважають) легше представити себе 
характерним словом, ніж чекати доки споживач почне впізнавати фірмовий 
знак і асоціювати його з магазином. Прикметно, що практично для усіх 
логотипів використано латиницю. Багато людей можуть сприймати логотип як 
просто напис, однак вони мають і ряд переваг. Шрифтові логотипи чудово 
працюють, коли треба передати характер і цінності компанії (спокійний, 
впевнений, надійний, суперакцидентний чи старовинний і майже 
нечитабельний); мінімалізм у шрифті відмінно працює разом з іншими 
елементами фірмового стилю, не сперечаючись із ними і не відтягуючи на себе 
занадто багато уваги. Шрифтові рішення можна ускладнювати й 
увиразнювати кольором. дозволяє сильніше диференціюватися. Існує дуже 
багато логотипів одного кольору і схожого накреслення, однак  вони зазвичай 
не конкурують у реальному житті, оскільки розраховані кожен на свій ринок і 
не пересікаються.   
Ахіллесовою п’ятою українського хендмейду можна вважати фірмовий 
знак як самостійний елемент, коли текстове написання може існувати, але як 
другорядний елемент. Таких брендів на платформі «UAMade» не більше 
десяти.  
Популярний, та поки що не досить вправно реалізований – логотип і знак 
як єдине ціле. Головною проблемою наших брендів є перевірка конструкції на 
універсальність та адаптивність, зокрема знак найчастіше непридатний для 
роботи у мінімальному розмірі, губиться на фоні шрифта. Перевагою 
конструкції вважається можливість використання знаку окремо від лого. З 
нього виходять чудові аватарки, іконки додатків, панелі-кронштейни на 
вивісках тощо. Серед недоліків: громіздкість всієї конструкції, що гірше 
працює на зменшення і загалом композиції виглядають дуже статично.  
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВИЗУАЛЬНОГО КОНЦЕПТА  
КРАФТОВЫХ БРЕНДОВ В УКРАИНЕ  
(НА ОСНОВЕ МУЛЬТИБРЕНДИНГОВОЙ ПЛАТФОРМЫ UAMADE) 
 
Войтюк Алена Александровна,  
ДЗм-1-20-1.4д  
voitiuk.im20@kubg.edu.ua    
Научный руководитель: Бражник Елена Владиславовна,  
доцент, заслуженный художник Украины  
 
В статье представлена специфика визуализации брендов 
хендмейдпроизводителей в Украине. Материалом для анализа выбрана первая 
мощная украинская платформа UAMade, объединяющая около 180 
производств и мастеров. Проанализирована визуальная айдентика 
украинских крафтовых магазинов (преимущественно логотипы и фирменные 
знаки), выведены основные стилистические и формотворческие особенности 
фирменных стилей, скласифицированы разновидности логотипов по природе 
создания (шрифтовые, графические, смешанного типа), определены общие 
дизайнерские тенденции.  
Ключевые слова: фирменный стиль, дизайн логотипа, визуальная 
идентификация, бренд, хендмейд.  
  
VISUAL CONCEPT DESIGN of CRAFT BRANDS IN UKRAINE (BASED 
ON  MULTIBRANDING PLATFORM "UAMADE")  
Voitiuk Alona Oleksandrivna,  
DSm-1-20-1.4d  
voitiuk.im20@kubg.edu.ua  
Leader: Brazhnik Olena Vladuslavivna,  
Associate Professor, honored Artist of Ukraine  
  
 The article presents specifics of visualization of handmade brands in 
Ukraine. The best Ukrainian platform UAMade, which unites about 180 productions 
and crafters, was chosen as the material for the analysis. The visual identity of 
Ukrainian craft shops (mainly logos) was analyzed, the main stylistic and formative 
features of corporate styles were introduced, varieties of logos were classified by 
the nature of creation (font, graphic, mixed type), general design trends of a design 
development were  determined.   
Keywords: corporate identity, logo design, visual identification, brand, 
handmade.  
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Даю згоду на збір і опрацювання персональних даних з  
метою включення їх в базу даних відповідно до Закону України від  
01.06.2010 р. № 2297-УІ «Про захист персональних даних». 
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